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RESUMEN 
 
La presente investigación aborda los resultados del desarrollo de un proyecto 
informático con el fin de crear un sistema de información y control del acceso 
de público de un club deportivo profesional. Con tal fin se plantea una solución 
informática a un problema de gestión de los asistentes a un espectáculo 
deportivo y también se identifica la inversión requerida y los posibles 
beneficios, así como su contribución a la mejora del manejo del volumen de 
socios y la situación económica de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation summarizes the results of the development of a 
computer science project to create an information and control system of people 
of a professional sport club. With such aim we raised a computer science 
solution to a problem of management of the assistants to a sport spectacle and 
resisted the necessary investment and the possible benefits, as well as the 
contribution of this to the improvement of the handling of the volume of partners 
and the economic situation of the institution. 
 
 
